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LBURN ELE~TED'
j ,
Freshman Election
Results
Press
en Kutenai'
Iii,· press lind prtnted
", is u monO',:nlllh by
Iluk,'r. dean of men
th,' social •etenee de.-
I Ilo:lit' Junior College.
. Illll!,~, nlt' .'orcotua
Ih,' .Iudy ot Ih\' IndiAn
1I"'m Brilili.h COlwnWll
a 1<1.. ho.
:/11: Ill.. "O¥k. linact!'
I/;,;r' ;,t"lkli.t\dlril'.- .
,,1\_, . Mllr. n.tuor•
•: rrad ..bt.-. ll1ltttfo'~
ulIl"al.-.J AGd .tQffr e,
.. IlIr 1""1 Any_ CWJ'
rtntrd In tau. fulure
trn.d ur An)' uUtrr la,
uhl b.. tnl .." .. I.... In
"I I........lnr ILw
I·,:' I".. aM,,,!! 10 Ih('
!..-r II"lh'HlIt e- , by gulh.
. h.wd 1Il10rrroillll.lt1 on
;" .11,,1 )O;lllfl;l llit'lr p.ul
;,tn.t'1l1 10 l'n><Jut:'<' tin
; .. ,1,;" nul onl)' to I........
.! dl~"'lr...tlll;: lU \\t'/1 10
I I II '''~.lI",r.II it of »S",
! ~LI ~l,A~\otOt:l'l",anlhto,.
r-!l:r~,_):t)-b~jt. nnd unhrr·
"'1be 'rcahmen turned out re.
markably well 'or thlJ election.
and ~tulatiOns ire in order.
not only for1:hetii~buf8ho to those
they\'e chosen in one ot the closest
elecUons in the history of the
school, I hope the fredunen will
JlWJJ}'Jl,)eu.a.nScnt .JII.,theywere
lut Wedneiday and Thur$day:'-
Rod Walston.
Result" of Elections:
-~ldejji-=-GOraon -COllirln~
vice-president. Tom Boyle; secre-
tary·tre8.lurer; Martl)'It Petrtck;
freshman representauves, Leota
Hodges. Terry MaYI and Joretta
Moeller.
~~~ m~I~_==__. _,..;.,--'- _
I
IStudent Trainee
Exam Announced
__ OCTO__ B_ER_2S_._HI_SS: IOrgan Concert
Honors Bach lineUSDA Announces
Job Opeaings
New Enrollment
Figures Released The WC organ concert for
Sunday'. October 30, will consist
\'Iltirely of music: writtffi by the
Bach tamlly.
Mr. C. Griffith Brait. organist,
hu It'lected the following numbera
fOf' prel('fl IIItion ;
"Adag-Io." .. 50nllta for orpn 1»'
by C. P, E. Bad!; "From He"\'t'n
High." by J. Bl-mhard Bad! :
"J(O$UI, Prtc:cless Treasure," by W.
Fri£odcmann Bad!: 1bt"$(' are the
Holy Ten Comma.nds," b)' J.
Mkhafi B.lc:h; "Rt'jolre. Good
Quillian Folk". by Bernhard
Bach; "FllgU(' in A Major." by J.
Christopher Bach; arid, finally.
"Em .'("Ste Burt." (A Might)'
FortN."U 11 Our Godl 1»' the I1lO&t
famous membt-r. Johann ~tl.an
Bach.
The Bad! famil)' rnade music in
Gf'rtna.n). from the 161h centUT)'
until 16-&5 •• -hen the line beoc:amt'
extincl. It Is intt"rt1Itlni to lJO{t'
tha t, of the 57 male membera of
thf'S(!' st"\'ffl ltf'Mrationl, oil became
musicians. Probabl)' no single fam·
U)' In histOl}' has contributed as
much 10 thto musical world as that
of Bach
'na' (1. S. &-1li1rlm<'nI of agrl. We hn.". n'«"ivrd an ~. noii(' Junior O>lk-ge enrollment
cultur .. h Int .. t ....tt'<.! In rt'-<.Yl\"lllg Imt'nt ot l* IW\\' AtudC'nt tr41lK'e t'X' tigure! relt'ued by the registrar
41>PHcallon.. from ,Iutknb of Uo~ llUnill4lion for flO'ltlons in tht' phys, .'rida)'. tJlow 1.788 individuals In
, I '. . . IlcllJ ack'f)C('i nnd t'~rini in
JC e't' 1I \\ 1,J,.· 411!ic-l)'of (lIO$lllOtlI,' lht.- PUlomJIC: JUrt'r Naval Com. all.\'l1dIlnre in llthtot- the reguLar
Itw ~rtffifflt'. m:'Nitmt'nt rt'P'-1 mand lind In \ ltriOUI o~htor ft'dernl day iChool dUif'S, t"\-ening courses.
n"U'tllllli\'l'. Mr., K n, nock, of! DJ,;mc-1c'1 In Wlu.hln;,.'1on, P.c.. and or nolatt'd COUr'Sf'S In \"OClitional
lJot ..... Ilnnount"rd 100:1.4)'. IIht' 11('l!r·by llN'a. The I»Y is and appnontl('(' dUW"S.
StUlkflh4 of fOI""'I\')' "ill ~ S>at'.tl.G~ to $.l~15 • )'('a,r. 1-;XC("pl for .. IIl~ht dt-crcue In
linl.Ilul)· InIC(t't<"! In II nwnbc-r of I Thll "'UIJlMallon \\111 bt' uM'<! n1ghl Iludmu. the mro1lments
110 r'("Cruit rollt"l.:e 'lutknt. for both
~ul)ru In Jo('~ And ~rkuHul~ j 11)1" C'()QllNlitht' c-duc:atlon plan and reprnent An incrt'ase 0\'t'T last
for "hkh tht'y rna.)· be qU-4Utlt'don i th .. 10\1tnIn<'"r «--mplo)m..-nt plan. )(·u. Nighl KhoQI fl.6'U1'('$ lUi
IItlJrlullll<.n. PraJ:'lica1ly all lbot.cl In th" fili-Jnmt.'r rmplO)mt'nt 111m )'l'4r al th1s time- \ll'c-re 852 and
t/1 Ih.. II-d1ooI 01 llJt!icultuO'. u Ia atudtonl U «--mplO)'t"d only durtnc this )'\'llr Ih£'y .. ,.. &:ri.
"'dl III nuny In for"lrr, bulln<u I1M _ummer \"laC-llllon \l('riod and , In lhe day schoOl dU$('S 971 ,tu.
admlnitlnanon. blolQ<l;k'alKlmN'a. i41lM1«U1M roIJ~l' 01 his ~ dto-ntl arc l't'l:i5tel"l'-d as compal"l'-d
r.oh)'klll lClt-nn't, and mtint't'MC IdUl1nl: the mU"-, coU<'1rt' If'tll\.
I I I -.- I 10 956 wt )'l'U. Of this numberi\IOUI .. ('Ilitlh t' to IIllt')' Sa ... rk-s I Appllc-atlta~"ho wuh 1.0 bt' scht"d •
Itor Ihrw IJOliliOnfi&I11rtIII SJ,b.'O I'lIN for tM ftNt "rillen INt to 5.12 lin! f~n, 321 sophomort.'S.
1 .... 1' )Nr. W~lh annUIlIInc:"lIJ("t.forlbo.o h..J<I on l>«unb<-r:>. 19~. mUlt :;:, ~~ ~~;:enl.J; 6'8 are
InUl/actot) ...."iC1' I-;mplo) ('('11 Ihn lhe-ir J'orm 5(X).AIl on hJ('
i\Ollh £ooo;f "'(11kpc-rlonnJlIlC'C' ":. ill)' ~on:mbc-r 15. 1!05. 1MI\' Ii • d<-ct'\'llk' 01 5~~
!of'll. orr C-11J.:lhll'afkr A )·t'ilr. j .'01' rurthto,- lnformat~ C'OfTl(' of t~ l't'l:i,t«'ft'd In busiMui"'''in' for promollon to A hlj;h...-rIto Ihl' IIu&-n( AlfAin offi~ and C'OUn.c'1I.... uld 1)(>&nConan Math·
11.'1131)'. Thr nt".\1 i;rlldt' to-ab\') .. It"\....IIIlJk for Mr. <..0.' It. mlx-n:. ('\\'l'. A(J(bni that an 11lCn.'~ ofIi_ n.!l~()t"r )ru. C'hlln<'M for ad· 1-1', hAs ~'It up In t~ lifetlld·
I
,\Rn<'t1lll'fl1IU.. ('.\.,......Il..-nl. 1'oJ,IH ..om . i "1.1<'110. 1l1;ll"·.. i;I~-\~:anl A ridt-!" t'flC('-J and 28~" in ItIt' ph)'5lcaJ
IIrr locatnl IlOth In \\ ... hl~iIOn. "No thankJ. I'm wlllki~ homt' lIClmC't'S.
II C. llnd Ih"--,><,,:oo,11 Ihc- t nllt'd Ifrom one:'no",:' ·'It 1.1 c1Itflcu1t to acrount for
S I"In I Iht"S-e 1ncr'NI.Jes and drcreUl'S,"
Mr. Jlock ""), 2R klndJ of I~ ITIw-", wu l\ )o:.n~''';a.n trom tm- uJd M.tht"\\-., "(,XC'l'pt 10 A)' that
A Y' I_Ilion. an- lI_t('(1 III oplionaln i bl)' thry l'\'Prt"lH"nt Ct'rtAln currente re OU. a 11r\\1)' anlloul\C'C"ll tN.lffAI J,(''''IC'\' I\\00 ~t "'hilI h.. lhou.ht WAI R I",n,is."
c-fllt:u)(''t' c-umln"tlofl. AIJI>lIC.,Uon, I Kltt)'; f}urin4: Ihto dIl)' 58 ditt('",nt In
.... ,. k,,·/.:hl 10 <XII att"n'l "till IJI" 1IC(\'f'!r.d unlil rl/rtht'r no- II ..... n'", II a 1'31. 111ruc10rs t ..am of whom 10 are
.\ / ,·/,·.t<'rKf" hook caJ)('(1 UN',. tl\ll lI.loM'. (IN.. hill; 10 partido II And ul<l. "Nl('\' 11111.. c-al !,; Ilrac-hinl: pari tiflll'; 37 of these 11."-,
\ .. 1 J, hu ('\oln<l I-'>,t ... in the:' tiDI (',\amlnalion must And tht')' bUht"d hi. clOlht'-t out men and 21 \\'Of'Ilt'n, 01 .-hom 13
""'~,,<l "'11or It\(> librar)' lIl'l.I)' II)' NO\l'·ml.. r a. I of Ilil)'. hjl\t' doctof'lltt' ~Il't .. and 28 hl\'t!'
""." ,\., l<x>klnl:1. An)' filwli-nl Inlt'rnlN, M'l' Mr, I "AI to,. foolball gal1\(' hundr'l"lh maalC-N. 111t' nlj;ht school claut'S
r'I:'.'/'> \\t'rr u)lng. Ih(')' (ioltrnbrn: In, tM IIudt'nl attatn Iof "lrb ",'('no Iumt'd. .~1l. for aO' bdnjt Inll~ht hy 41 Imtnx:ton
" !" ,•.••Mr Mul('rplol., otfin-.' And IrAn" )oor filiI1\(' for n M'al.... oul or \\hkh 2-1an.' rrom lhe l'I'gu,
l' ;:,.., any furthc-r or IlItl'r aMJOlntmrnl. "l1lat'1 Il nl"W ld<-a InM'allnl." IAr rolll'gt' Ill\rf.
l~n b<f1\f' Thf' Itud ....ntll ~_._ .._._._._., __ , __ .__ . .__ ._~_._. ~~_~_~_ .. .~ _
h" him, 'lIId WI! .-ould
I" !·--cun" 11K-mlUtrr O\'rT
"., .,,:,1 ,"turn hofnco. Mr.
l', .:-.\oUI or Iht> Iibral')'
1.-.".: ,"<'n. I nm IUN' he?
I.,,;', 1rI WHhoUI lin),...,..
irn Cf ,tTlf' hark,
~"'nl;1l4 In tm- rnono-
!!A" ,1ri4--npUOll of tM
!~".('M\:t,Ii'ln am! t:ru\('(!
,-,::l....nl •. I)<)tht'ffrtUfl~
I"!.', .-.::<1Itlt· lll/ihor tall
rt'K4fl"h to
/",'h nt'lt- h.1J\d coo'
....~!I :n~fl)' IroplC' /lJ)'J
..: I/:.. Inl"" 1tM'1f 1t:nIJ
Ii I" wtf1-(." l,mbldTU
". ::.,/::" ot tn.- 1111","Il·
I, ",j' 1''-:1l1nJ Itmknu
'IUI" 5 bUrAtu.a." ..u.t
. etall pt_l4rat 01
tllUl' e·olk-Ct-. u_ tbo
h"lLu1 .. Um"'I_ ,,~
..I CO\ t:rl1IUftll .. roft·
Ih .. ll1h·c,.t,- 01 tt...
In .\mrrlraa 11ft", 0_
n,ffi,..J on .--4IU_ ..
end tbt' dAlco of ""4,,15·
...U·....I"_t ...
osterplots,
The Wooden ladian
Is Still Vfdh Us
SUII .ilh us and f")\I,nlnl[ ~r·
fully from 1m- back bar of ItIt' Stu·
dI-nt Union buUding, 11 our old
fri ..nd, th.. Wt'bc-r·BJC Wooden
Indian.
Sculprd in 195.'. W..b£'r and WC
&hart-d Ih ... ("Xp<'1W.' of .... tt1ng thto
In~)' and It hu ~n PUI up u
• pritt' for 11M' .inl\('r of 1M an·
nual football glUT\(' b4!0lwffn tm-
two roll~"$,
A prr-rnnlal troph)·. ('/Uf'f Bull
Durham. w.. don'l know of .nolht-r
nam ... tor thi' ff'lIow, hat tf'mllll\('t1
on hi' prrM'nt throne for IhC' lIul
Ihrt¥ )'t-Arl "lth only IIfill' out tor
IhC' annual 'troll 10 Ihto lame and
bllck.
ItMlllnt'(t only atlrf a I..nifk.
han! fought baltl .. on ttlt' t:TIdln,,"
lut Salurday night. the- Indian I.
Il COlllllnt tribute 10 the- .kill and
C'OUrqt' 01 thll, and pall. lloi ...
lIquad.. A!tholllh. ax-rhapa. nol a
rt't'dit to ChIflP"ndAlC', I1M' mAht'lt-
lIn,r-tta1nt'd bUlt II II rnatC'1111"II·
ht'U that ttl-' 0011«' ,,1.. \""I1 ~--.mp-
lI.hC'd ttwlr ml ... lon.
tl~ t~ bPnco\'01MI and pro-
t.. th·... cat'\! of hi. twokHpt'r'L
l>orill and l-:tl.ratxoth, of Ihfo Slu'
lImt Union ataff .... 'A111 f\'ft\ll1n In
thf, Union butJdJn, untU tM C'am'
.. tlon of Uw M\\' 1)11\ 'Aitm 1M
wUl tak. bla pi..,., .tonr Ikh> otlwr
we trophlH,
'--I
-'("'
;"nltl,;h",n Mrmorilll 111Pl'
I,e'l"'l Mny 10, 193..1.now
tal t.r :.'.w:.z IlipPlt. It 1.1
In U,.. ulltillotlllln and I.
',n.: 1,,1',1I1'li-nll who IlI'Cl •
I
iJing Mgr. Sought
'1"'1' " "d,,('rtl.ln, " •
1.10;"" lind ,tat> Itoundup
rk hI' un Intrr1"ltC'd Itu,
thlt I"> will ron.lat of
n" 111111 Irlylnlt out ad\'C!J'o
(hI' I'IISlC'r,anti it com.
'\l('(H~flll1y tho n!fnllnd.
tw )"M, lU.ur .. the? po.
nt IHI~ln(_ m/lnapr of
1l!li~ Snlnl'ko. are all on
I«ht "Olnnlllllion bulL
Will h,' nil olCetUent opa
Ily tllr II bllll,,", ItUd«it
I till' llol'et mt.trcllanta;
1l100W)·. lind &Cainv.Juabl.
in IIdVl'rtllln,. Cott.
r, (lOlll'llflt'l'J In room no
Idflnll.,
WlUs.. ewmlnl.lltta. effttun.
IJkn\t • \INn .nd bit hJI tNC'her,
"Molt w ... tM .......wuu. "WMn bMn 1M( btu...
<.;: Ii
•
•
THE f:(1!.':'\lil'!' EDITOf((.\I: OF L\ST WEEr.: received a ft'ply
1lI ,!t'(,'p..;<, of t he we band. In Ihl' l",Ut'r to tlJ" t:tlilor which ap~afS
or,' pCI':., lill"" of thlj i.,,-, lit>, Bill Schink, drum nUJ<!r l~hl'~f'al
\'t'U:'" t"t!:!or ~l.nd--cond-rnnv tho crrncisrn: ottl'ft:t.I on tlh: t:tOl . uf
;:.;nOl':.lnCL' and bias. j
\\", had LIKe'n {J;I~n"Lh::n" cun- to prvparo our rnos t causnc n'plj,
to the Ivt ter. but af t er '.\ :tn",,,:I:"; th.· stdbr lJO:·rt0rrn.lnct' ot rh ... band
.rt t he \\'d,,'r ;ame b,t SCltllrd:lj', tl'll thaI in all fe.t"" thi.'s t-t!l!orw!
st~(.hl1d t:-e:.' rvw r: t tcn and c:t..·dit ~ivt,'n v. ht.'rt' due.
"In qu.i l if y ,wd 'Fl,l!]!lt.,. th.' BJC b.,wd turned v',t It, b.-.t p..'rtorm-
ar; ...·t..· of tht.' se.b(Jn Th~ t.~·'{I~lLs1tt... h~don t\\.'irilnr.; of tht.· rn\-tJon .•ttL.~.
t!~t' Intr:catt..·, prt'ci'i(" tl'\t>'L"'--~tion o( thl' ··dnxx!!r_' ..·· P:'.'"'t":H ...sthJfl'i (""'\."
t:-:dt:..:h t~t.· "0r:~jn tl ,~·,ltCO"."t.'!"'· id,'~ l·~p.·l"l.~!1y;.;cod I, and lh~.o :ipintt-d !
n::-'tC;lI,w;To~: ~: ,~r:,~t'l:~'~.I,hr~~h,~I. III.. , "":"~"'F~",f~l:I~. '~'.",!:".o~ I
.1,. of l.~. 11:,. ~.d··"'IJ"'l '--.I..:l:t':."-,,> .. dJ t ..f.J!t") ,n C-l •• ),(,'!'o t .... ct.\trln'~j
-"T:~tl0n" \\ eft' \ ery cc·mn>_·i;d~,bl~·_ 11:~-rl' W;.t.'i 1:0 do~~bt th.lt ni ..;hr Lu! !
'.loh:it I~Ol.:)t\ \\~l.'i bt'h~nti th~· Br-onC':s. H.t;! c.hi:.. t'.\i)f\-,\\f·d t.'nth~'\i~,nl J
r ..._'t'!! nlO;·t',· ('\ ~d·:·nt d'.;r-l!:~ rht' San Jo--,f.:h,jn~!·. tht .. t"J..tUft d In l.r,,\:-lt:on I
\1, (F..::d r. •. ', ('r h:n t' t·t.""'·!l r:~'ct.·:).sJ:ry, (J::t.:t· <1-::1:n ;1 '.V ELL !)(.J~ E to I
i\\\,-- d.d n·~n·t. h.J\....-~,\, .. :~. th_l! dl:,"'·!;.";.",,;r·n uf ~l."" hru,L! ,1:1 lH~.d\ "if
h0r!~t·~tr'''''':i S~l;-·;-.tCn h~lJ h"t,':l In\\tTt'd to tr:t.,· p.,'r,\o!': ..l! It...., I :1:1i! th.-\t 1!!
'.\.1" fo',::,! l:t'C'·'';;lr:. to Cl'! :lip"r;:')'h on tOt· jnr.-II,,;.·~(',. o( II':.- .,,!.IA d b leet
:!o.:-s, ho"\' ~'''t,:r~;1ord~_'r tb'~' rna) h •.Ht· b~."_·fl. tor il.ik1n..: ,tn ..r;.:'or -,:';p':t,l(t i U U on ure
of G:;:- ~F~dd- ~111o'"t'.LtufidL :1'1 fht\ h(-:"v-H:~i" ~I~':":~"""!,,. r!."J:-t"~-f'il:t1 an f
"p,,,,,)n; 'C'''',' t" 1:.'. pr.·,,:r.t'·,d ".teO ".···k .. lwl 1.'·lfl:1" cn .l:l It,'m d IScheduled Od 28
;':t'r:t';':l1 l:;~l·n'...~ \\t· (!o n~ nr.O\.\.;r:;.:ly ,t ..-p on ilnjOr.,·'" tl.. ....:':-\ Jt:.! q!rt'r' •
tF::- aI·:';':J-;'I!--; to ~O;·t_. Lii-.'S :-;ct:1.":k. no ~J4-·rs-crLJ.l attroca in~,...ndn! 1,
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BJC ROUNDUP
EDITOR· IN ·CHIEF
Crayton F. Silliman
PAGE THREE EDITOR
Richard I\'icho!s
SPOHTS EDITOH
Arnold \\'~[
STAFF m;;POltTERS
~r:lril'yn Petrick. J:l1lel Tippery, Bruce Bank e, nO<:t~r W,ll,,{'r,
K"IUI,·tn ~beKl'n;lil·. Ron Draper, Patty BU:Hn;,:
FACULTY ADVISOR
W. L. Gottenberj;
ASSISTANT f,:nrron
LeI.' Shoemaker
SOCIETY EDITOn
M~rji LOll Butler
BUSINESS MANAGEn
Don Packard
In OUf Opinion •
!I:.' B.J C t ,,::d,
1'1 Slc;s
f'~~';l \1.· :l~!:'rs.)[ ti:~· :~l :-;...:" ar.-,
::'T.:>-"'S !.,":,It ..,~:~d~;r.~ !;.l:,;{H-,;()('j~... i
C'c'~;·..::::'.:;_~ ~:1fc.;n";.'lt;cJn (j~ tl'>.
.;\:h" ..: O:'r: t"'-:',L1L{)::" 0:-: H;:~c~mt-'j._1
,·1:-i'l i::-f,Lt',) t'rn~j>rr~~ ~-'r.. t-.. .. ;r;,.:-
pr:::t.·.-j t!~1 '.\.~~ L.· OUt'iTd te.:
-';.j!.' .;"'l !r.~' ::".1: r'jC'<!t'
1.1:.('. .1In:TI:\'I'
"-'!('C~J'n (.f i"ff:ct'rs ~::,j Fr-~d.l).
()t ..~r» ·'r '~... in th,· TJ)rf:-:· ..... ,,!
.\, W..... \:\ ~ Ol:\' C,:S
..-\\\" ,..;. :t:::fj';:;CPS ;"orn,,;, Oi,t!~.
!·..nh artl '.,'" ;.',J !o h,'·!p 1.:1 f1;.'.r
lr';ri.·,,"',rrL:i"~ t>·,~!. S~'t' f>trj
:-:!r;c~:Ll.r.lf I __r r-.: lj J;.n ....:'· ;t :;":~j'rT
•. ,!t '1. 'Jr n ;~:•. f;~ If;'h ..'p. ~ !;p.
-"p4tlL..h r.'rhAnC .. "llud .. nl
':nrl'lu..t .. ~cUln_
Student of the Week
II\'> It f'.f'; fl.",-p'd )fJ',r :;"Lr~,J
J .,;,t v. ~J) t~ J -;, U>, :-'·"tili~n~dJd.~~.- fd
f L-";~!;-: fr:" fJ.I.; 'n t).~:. (' ~:;~;;':\
',' IJ .~ 'j' "n,· ",',.1' "t th.· 1~1'
,\r ,'; ·,'r ~. ,r-f" (,[ • i·
<i "li.: .';''"_:' '';;,:,.., }, ":., .::',
f:;t:->i';·"t,1 _~.lL~~ t1 I~ n rJ lfW<I')f'.d.
\:rr,j;·""";' n~h'i trnrn La 1',lL. I:O~
i~T; -1.· .....hn thinK t ttl.' t "tilf'-'d Sf.,!r,\
:-q:\ iil·.f·li C(ji~ntr} '......tH'i.· '~\fT)'~
ftnL.: ;-. '"jn'" of (,;n" Shf~ Lk"""
!h,· AnH'i;,' If} Pfy;tJh' 'ih~ h.t·, fT~,--.t
Hill think i niP) ;lrr \'t'ty "~.,lj!"
.::d ffi"nr!;J Sh., \\.1' "il'l'''''',)
it th~~ L:L ..:ht Co!n!1 worn In thj"
I'rHHltry. p.lr'H'~j: If 11' t,)- fh" rnrn
!\rnf't ';.;I[~ tr:"n ',,\p,lr cojin. th<lt
un;)' "f,rn"n \1,"1, in "1)" ("f)1;nfr},"
~h", l;ud
'01.. f'o,,1 "." •. ,I;,· tln,l, 'pil,' ,l,f,
t"ro";1 tl"rn rt",r lro "hich ~hr i.
itrCl,Pdf;fn,'" "It l'-i rr~(Jr.-, ''A-N'"t an!!
•. lIt)·, nn,1 d".""t 11,1\,. n. nlw.t!
<I·!e·',' ..11<'•. lIll SIlO' "11)0)0 It Iilll(>
tt Inr v.,th I"or tl~~I, ,,,It !tllnk. I..... r
"hlu an ""till I;"f" ,. Sh" 111(;,.
aim.",! nny k,n.! of mll'h', ".ullclj,
I"rly ";lQ)tllin.: lh", r"n I"" ,l"nc ..dtn ..
Eml'l'Jd:\ n'nt,·up.1 Ihal _h..
\\·H I~'rn :".'o\,'rnh,'r I"" PUll, Ill.
Iholl"h ""'uHlly fnr Ih" Iw,)" only
I I.;ill' tilt' tr'l" 110:"; tur th,· It1,lo.
I ."hlrll,·t ..
·nll. •..m""',·r .h" I. ,t",lyln"
I ;"lIn"n. In.lnl{. hll.llW"" lllalh ...
fIlalk_. Fl1l(li.h N>ml"lOUlon. hi•.
I"ry of th .. Atnrrklll. An" Am .. r.
kftn l[OVl"fIl1114'fll." ... Id.. Imtl'1J('lllll{
Sp4nl.h,
f:nrlqljdA .'lrAk. (wnn"o AO,'
FnllH.h In luJdlllon to hc>r 11AIII,.
Sponl.h. Somt'day .Jut l,'anl to
1)('('001,. A I«'("",tary And lntcorp.
trt"r ror II rlnn l'nlftaptJ In ro",lcn
trn,Ie'.
fifJ-:.if':J,I-
d all ttl"
('.\'dnUIII:\' 11.111
Tb., {'dr', :h· !'j'.', Tq'rntJy
.';"("1·1 l.r(;I-":- 'I. !"t" P,ttJ1
+rr'U:-L )':P'i,l!. ~i', J ;!' t-'I!r"C 'r ir'~
ptt'~,:dj'rlt ilr,,' t ,fl':, J,' In Ar~
(d."\, '!l,·'1·ff"d~' •• ~t l;l i'~:-ll, pr-o-.
I:'''''' ch,,,,,,,,,, .,,:,! 'b'ilyn
t ~n't·r:(.aflll i', !II'" I ,.lrt;t ....·: t, r!jl~fTl,.
'''''f''hip nH"~f dtf' .-\t;.) I h>'d.'y
al1d Shill ""Ii' II" ";.:.,, "fil'
tl ....·.. to tb' l;d(T~i-·_1l!h ( ntH:";)
1\1""'111.:_ 11' t· I" !-J ", "'" T, .•••"hy
d;lrjtl~~ ttl ..• J'if;f"h f:,/';f in ttlf' f~iU'
"11I1 of U1I' .';I';''''"f ",,:,,'1 /loly
(':'"Hllirn,on ,,," I., 1",.1 I'\rry
\\(·1hw'i(f;IY 'nfir-Jllt~,: at 7 '"' of-lrK'k
In Mn F"ll ..r·~ ~I'"b, hI tilt'
JllHlllorrum,
TIl,' 0'<1 T",;fllllwnl ot tI". IId'lr
I, Ih,. ollbJ""1 ror lI,,' '",.Iy 1:'0111'
"hid' tnJ'rh TUM.by "\ ..,,I,,~, lit
7 '1<) III All Sulnr" rtlilt"h
Tr'lC'hrr; "P('I('r. \\hl\l II1"k,.~
)'011 Ihlnk thnl Chnnl'rr ,twlilirel
I" n ItrnollrAjlh"r7"
,."IClr: "W"I/. J!I.1 look ftt the'
ol'(·llInl( ..
N<-turc'<! ~ .. 41.. Tom lUkJ .\rl<-_ 1I.ad ... , •• "0 _W ... __ ....
t ... ·!Llr.. "'nl ... tn .. S...,th"'-t .....
'!!':,,' ,:,,.l:.;:,,1 'Ut... t'.,h 04 Ih .. bH'~
..li1£! .:.t!i.;1T'-,1t~ in ttl.. PU..·!i.it ..
n,..dJf'_" of n,..,. .kt)' cutl"...... ttl
f. tn r'n'!..}, {);,.-!~.t •.·r ~~, Tt:r!; i1!:d
.\rf.·c.· Ii l~~:~'~~ \"d! ~l'.'!" ;J;r1 tt'~l'
'fr,,. ·.. iIl II" L .. r,::~!l1,.,,~ Cl'.<t
.r ... : ~:~4n!>- {;t~,d __.IHy t,...loil' M"JU'
.. i;~,!..,j nn H:'" :A'~"nl Ihr "4rth •
11 .I-t~~T !tn.moll. 40lnd ~}\ftt lJ~
t.-~"nt::rl( t~)"'" ;.'rt:W_#W"'l.:l fIt (~ttl
n::t ~.• f1:l 'irr-;rn~..-;J i:"t Ai:"t~)fI" in
,~"f):"-)f. -.. r;d \oTt to; t!~ •.ell "P'lt«iAIk,l:n
r'~r- r:-".r;r tcr~l·~!l Atit! f~~ir pWW'"
!'~ ~r:I'" ~('h;l"'f'!'>,", c( !h~:';i'
'i!'.j-'t.-n!t \\.d' t._. l'=ndt~f! trt'T" :;:-:'0
:HR·t"'-ttJ:·n'.jt;~~t; o( ~\C!nltj (;t.~~r~.
l.!;,i:-.~ tr~ H~) .iffo'~"n!.4 r-;-~.ljL\;n ri\"
i, ;rr r.::~~f;( ·-Ardd~;t!'.... :i'T'f)rnt;.a:;~~.J
Fashion Flash From
Ricks Junior College
\~~h_t' 'hf"':-! r \\.r 1r P,,.,! lj'
Th.n i.\ nr',j' lJt rh~" rr;i.»d '''':-i':''''''
:~~.;: r'j'!L~~·r,~\ tq- 'A;:fT:rrl t~~t.-'-("'-iIll
t! th.\ t:m.-~ fit thf~ }t",lf '>4h __'n th,...
··t."'lf!-:rr I' f.;;;~r,"d,!-'! lH€" TfJ ;nhr
H .•' .,tl;1'.d··:-n .d '\ rt~~I!~"t~ t~h'r....-n
L_·f·, ;';rj· ~<.rt~tr;~'r ('l1tt;jf~1 ,tTl;1
"~..-Inn '.,~HI!Fr r=:<1'br·~. t.lt,rJ:nn4>tc;~
'.\·.rn~·T; t:,~) \.",f'dt rh"''') r.t!! tran;;i.
f;ur~ d cl.-,thrl
,\1:-," I't", th." frl:-,.,,,fl) cf:;nr"'"'~r(1
tr \;'-<it;f;-r",.1 ";i,th" .. .-:1:(" ,la .\rnS"r.
ii"·Hl ,r:itlf'it!Ot'1. Lio:l"'- tUlf f!.lra:. or
t'-,;-\t'-';~r: ifl th-r rr~i';·.~r'i ~n1t"i elf"
t h., f- !r., ht,~ ('-1 r~q'-,.,il) ft1-l;t". tor flU'..
!n tw't'.,\t~.·n ~.r-'lH,nt \Jl'ilJ}j' rn-idp
In t-,I'.\\-;' ffHi( !ntt,;o
('J{)'h£"'~ J"" t"j) ntJ·....,- "111 r'iof
on;} L:r In thf' .tq-if,r<t tiqf "ill ':.l;'~
tnt" .. ':~_4-L., "'t ;In.,1 h:~h"'r n .......'K .11.Li""
tt:'~n ~fjjlr ...·,H;tr>rr thin~, -i'l!1.1 "' iii
t~ f111f~' tn ('.'lfT) fl.,:ht on thtn'.,,:h
f,'-,'(111 fTt.-:.}!hr-.
(·.i ·.'.·}r~t~.ti"ttL,,' f:dl
A Letter Home
Lbrary Open Evenings
Studmts are mnindtd that Il-
~.:.~.:.. ~:.:.•• :.:~:~.:-.:.~:~:-~:...:.::..•:-.:..!":-.:.~.=..:..~:-=..:-.:~:.~:-. ..: ..=..: ..:~:~~:..~:.~:-.:..~-If=======================~I:~,r;h~;v~;::~~n~ ~
9:30 and Saturday mornings from
9:00·12:00. Use of the library JO
Car thil )'l"&r hili been hH\)' and
busln<"&s I. t!xpt"CtC'd to Incl."l'iUoc' a.
the- \\'ratht'f growl coIdC'r and the&Sllllnlll('ntlJOf\lll'f.
GUYS &' GAlS
LET'S GET ACQUAINTED
dent, Bowling Rates . 25c0 line
Mornla,)' Thru F'l1d&y until 1:00 .',M.
(',,,; ...lmt lrutnK'tlon No OUlrrt' f'or S!l()('S
TH CENTURY BOWliNG LANES
Across from B]e
"Where the Hamburger is King"
Dining Room Facllltles for Private GatheringsrAe IIMIIO
okley Appliance & Music, Inc. /
213 North 10th Phooe 8-0'781 J
KING BAND INSTRUMENTS
Ct\ RADIOS and RECORD PLAYERS
LARGE SELECTION OF RECORDS
MUSIC SUPPLIES
OPEN BOWLING
n,..E IN8T1mcnoN
11 a.m. _. 7 pm, nally
11 a.m. ~. 1 am. Sat. Ind Sun.
Boise Bow'ling Ceit.,
1111IDAlrO DIAL '..,11
-"~--"-'-'---"-' -- --- "",."..""",,,,,,,,,,,,,,, ..,,,,,,,,,,,,,, ..
50-Y it ,with FLOWnv' ....your .... '.t:t.._ ......
[o r ail o«a,lou . .~
BOISE FLORAL CO.• -IRla,., LAVND ••• D...:trU81'1'08olO. avo. CLllolHaD
Downtown otrkt I'lMt Drtft.ID Drucih....... ... .. .,...... ..........-fttM ..,..............
r·····..•••......... ···,
4
School Clothes j
Sweaten - Skim
Trouaen - Shim
- formal,,-:-
\ d.BANED
'd
~
PRESSED
BOISE CLEANERS
I"l1O)18 ......
'1'1 OAPn'OL BLVD.
Puge4 DJC RQUNDUl)
BJC 25
l-,;..:::":_- __-=. =. __=. =_ ~~~ _ __'__ I-_-.--
---
Player of the Week
;lLIJ'i.'r"i '...r:o th.':~ ~,·~'k Ir:.· ..vors t
bei t.n.; f:nrn ;l~:d t:·;,·:. \\'H.:d ~t'.""
)0'; !r..;~~· a (,".1, ::::lli-t,:, -. w i t}:
n:;rr~b_'r .-:~"",st.ir.d.n.: \"ilL B.'h:r:d
t h» OLti~_>· JS L~ nj;p''' 'i( tn(" Broce!).;
~to'l..:h· .......t '-:t"':,tr'!.. (;"rd~. ,,'.,--'1'.- .
"hot"" :'>!·',rt'. ,\/,,:0 h.l:!; (rum ICAC Standl-ngs
C,iidWt'Il
1.;ord:. :-.; 0::,' uf r!;~· p't';;-i1:t:.:
\j'ter;Ul"; trorn LL,t j",lr'", f\)!lt(J
Bov.-j t.' l:n ar:d l,Ll:.p;j t .....• t'r:L~-f'
.Jilll \brn ..r 1""'''''' bk \uy ....., - hoOt l"-' _ t.... IUC. thl,d Til 1ft "',..hu4.&,. aJctu'. :",., •• tiI
u\rr \\d,..r. I,unl) \1"..., .. "'"U. th .. \\&,. \\bU.. \\Ud<·"t drtrrkk" "h""/1_.,q I~' &A4 l'lkU ..... ,U,
rail t" ,t"I' \\ ar n .. r.
!'l.lt·.··Tt·,trTi W
I
,..
!h>;~t·.l, ..:-n 1" to gl't b~l('~.l~ tr:1h('
'TtrL-.r-i ,,~:-:o etL;·-d th.· Bf1l::Cr;. ....b:.
(ji~~'pn:nt ::1 t.r.t' lxv.vi .:u:d tn·,rn !h~' ,
\l,dY f:t:' L,l"; ti1-'.'i'l pI-I:. ,:-:-.: th;.; :,,".1[" t)
b· :1":-lY ;' • .;t ~I·t th:jt ch:t;~c,'
{;o:r:-: L-tck to) Hl~' Sin ,),
~~::::t', .. I:;,~k: ..hot·· I,rl~.• d ,1 t·.:l:'~.
!;p ~:l:r:t' '~.'n and (.....'fj ft:o'._:ri {-:.,
i!
";j ',\,:1 f:r',! id,
fn!;;'~h (,: :nt'f .\."'k 171) ,! 't·· !r:.' ::; .."[';:1',. '.d
J_.i_:-" ;{ !; .'~-.r ·r;'t'rr:t,.,;· L',r::~.'t "...('~;;..f');-j \\li ~,j~d~.
50 million times {/ day
at home,
at u'ork or
while (It play
There's
like
a
IJ/ns,,-
(l'!!tt~1. ron T.-\\TH •• ,!>rill"'. ",.. "'It...n·',,,t. 'I'H~I•.
2. rOR IHIIlI 'i1l~lr:-..,....
• wd ....cwut' fl~(
of qukk ~"".ylilt,
b,lo,1 ,,, ... "_d .. f<lr.. h•.L
10""0 UHOtI AUTMOtltr Of , .. , coo co.A COMINf'f ..,
'nl,,"d C· ·C·..I.. nnUlln. C'" .• hoi .... lei"".
'·c-." 10 • _'-.4 _, 0 Ifn. rltt CO(A.CoU Ct:*#AHY
,.u
1 t ... ,
: ':4.0
t~~t;
Bron(os To Toke On Trailblazers of
Centralia Junior College, WashingtoD
[:OL."!." "A ill • t~'D n·t..t ~)( .-.jnfn·.·r ....."~r
P~,li !t~ft ""~,yi£('r'.! to ~-l~," (,n ;1:> Ri(ks Record Now
Reads Five Wias
:.11
.,[ ... :_Hn ... PrJ' ~ti l"! ."~ •. ,.~ff,
!r'~'!il ti) t:;'wt- rt~~~ H~Lh"}-''l , ..: •. .-!
:'_;:i~h ~ .me' (".":'!;,t:i.\ l" it t;-,~.
Ij :"."Aoi.'tf ,: t\n',;th41 Jt~,.:v~n.,..,,;
r~!;, C!.t"'~;,·nn ~'h"""!~~f'~t t-,;,<Jt
-h' <ittr; ~h...,
!_,. ,rfift'·
fVl' tnrt (··'!1~L'!.l iq~ 'Orn '!
1.- ,tr fhi" Tr.HHd.llt--r, I:' rl- ~
'... ,Ii ? .... H,.· ~."'(··,,~';'I rr',,('....fir'.-~ t.~
~',\t"i·f1 U;~ .. f'.",o !t'.,l;'!'il A:,:.-I ft~..~ (,'i.t
!ir'·--:.· f','r~tr'I:, 1 1: \_-4: ~lL1Jf 1 it; I':. ',I'
\:.~, 'h,t ~Hn~ 'A:!t n\j;k H
1,;""1 if)!' ~'" i: fh rt";I ..... t:r1,.,: \"- it h "
\\.idLf;;:'(jfl '-{'h,'!c! I:.. tr ' .....If
I'J,1n.',. ;:f~ Ifi l~~'; \-\hi ...h ""'i.-ff.
tt; ..~ fir',,-! ~:;Hr~(' af,,1 ifr~H1'~' ,."r',. ~;
fL.- I,;;,nn~ f ,h'~~ \\-in n~,f"r
q. !~h!r~.:f"rl trHn -'\<l" rH.t'f ()hft;"
fhi\ ?;;t' \ \"'1 II 1 fil r!n~\h If ;.
If ,dllj' I' n-,., t.":!' f."i~T~:;''f""tI
"" •• >1 It;, 1t t: 1'~ I". ;r. n fL.,,, itp~" "'"
';'0\ fIll, Iii 1 '-,l ! f Hj tt~,·'un.·! .L'
}f·
I U: ~ )1 I'" 1\ ~ .t":rH h
t·: -", hrt."'" f'f; '~"\I"cr.l,.·t 1 ..:
!~.,;..,~ ,~ "=.r ... '-''', f!
\Vf";o .. ( <'--'-ii!~t~:.-'r-n '·' •. h, 7"\
~...!r!t, ! i Y.lllt.f!i..J. ';
l",.l"~---'r;l.'-' ·~V,·t... :-. 0
J '.lL:.t,~tt,., .,.'-~'.f .~r-n#!l:" '.t<'
r "'i' 'ft in)",' -1-'1 ("',Hh ~tn;n t:,d
L!d to "llirt fh.f" '!i."Uf;f'~~ L't, ,;,
\;l H:,I ft'!j'" ;\ hr II_lit" t H k
H"l "tind,.'v. !Ii I<f1l., kqit I,.,ft; ,,~d
(L'r '\ u~"I;:t· nf ":'lnl~'1 tttH n~'';'1:
\~,;.qI!' t"" f".ld) t'J ~:n ~~.t'H,l • .J-
.\1 ..4t ".ltq (~'lft;il1.1 t-14,1 i' Ih{,;dd~-r
'\lP:H.itfit,f1 pnnr til Ilff' «)11 ~!JfI
.: HI\" 1>'11 if ,I"lll! I<~q' Pwn , ... 1
()f\'~ of Itu* ff"'i-'-'f\f-~ ntl the lnl!,f)
1;" Ii Jun t'OqilltlH_ \\-hh d~"JoC''''~1
hr .. t·thnw itt .rnBUtHI£" 1.\,*, \\N-k
S" )'1,1 I" l'I!I) il "If." 10.,0' I. rhO'
l'f'nh,tlllf~ 'ttattlnj€ IIHrtJl) Inf" S;-\f!ir,
(lit,. t~fHt .., ("fln.fun ,.,HI Jt;adt:
'"dd.·;, ('"I.. 1111<1",,~I'li. l:"~rll..
M,~,t.. ntHI "lIl1kt"'l, ("'I\f .. , .
0,,,1011, IlW"I""",,,k, (;lItllln"; h!,lr~
I""'kl, IInfl"'''''' IIfHI \V"rnrt, .. ",1
r"J I1>/1'-". (: ....,,~ .. Hum
ShrrlOOf.'k !l1l1trlf'. "Ah \/"011<'"
, ~.... you hllvOI' on )Htlr ~llll"r Ill':
a..r~\'Ar."
WAhon: "Muvl'lom lIolm ....
rnllrvrlUtlll! !low llhl )";'1 "v"r .1<0.
tlllO" .hlll , ..
Holm .... : "W..II. )'~l hAV" "1f'I"I.)'
IOflloU"n 10 pUI on )'Otlr •")til"" "
